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H891 Hydnophytum
formicarum
H892 Hydnum
caput−medusae
H893 Hydrangea
H894 H. anomala
ssp. petiolaris?H. petiolaris
ssp. petiolaris
H895 H. anomala
var. petiolaris
H896 H. arborescens?H. urticifolia
H897 H. arborescens
var. grandiflora
H898 H. aspera
H899 H. canadensis
H900 Hydrangeaceae
H901 Hydrangea
macrophylla?H. azisai?H. hortensia?H. hortensia
var. azisai?H. hortensis?H. macrophylla
ssp. macrophylla
f. macrophylla?H. opuloides
Anthouse Plant88, Smooth Ant Plant2
Bear’s−head20
Hydrangea28,42,44,107,118
Climbing Hydrangea127
Climbing Hydrangea124
American Hydrangea133, Ball Of Snow108,
Hills Of Snow26, Hydrangea100,
Mountain Hydrangea130, Sevenbark26,118,
Seven(−)Bark(s)100,124,
Smooth Hydrangea100,107,108,118,127,
Wild Hydrangea20,100,107,118,130,133
Hill−of−snow20,108, Snowball Hydrangea108,
Snowhill Hydrangea108, Tree Hydrangea124
Rough Hydrangea124
Goldenseal108, Orangeroot108
Hydrangea Family72,117,130,133,
Mock−orange Family107
Bigleaf Hydrangea127, Big−leaf Hydrangea107,
Botany Bay124, Changeables124,
Common Hydrangea28,107,127,
French Hydrangea26,135, Garden Hydrangea127,
Hortensia26,93,125, House Hydrangea19,
Hydrangea20,28,37,93,107,124, Japanese Hydrangea28,
Sugar−leaf Hydrangea135
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?Viburnum
macrophyllum
H902 Hydrangea ×
macrophylla
H903 H. macrophylla
‘Hamburg’
H904 H. macrophylla
f. hortensia
H905 H. macrophylla
ssp. macrophylla
H906 H. macrophylla
‘Mariesii’
H907 H. macrophylla
f. otaksa?H. hortensia?H. otaksa
H908 H. macrophylla
ssp. serrata
H909 H. paniculata
H910 H. paniculata
var. grandiflora
H911 H. paniculata
var. praecox
H912 H. petiolaris?H. anomola?H. cordifolia?H. scandens
H913 H. quercifolia
H914 H. radiata
H915 H. serrata?H. macrophylla
var. acuminata
H916 H. serrata ‘Lilacina’
H917 Hydrastia
canadensis
H918 Hydrastis
High Geranium124
Common Hydrangea79
Big−leaved Hydrangea25,
Common Hydrangea79,
Hydrangea44
Hortensia118
Lace−cap Hydrangea79
Japanese Hydrangea108
Tea−of−heaven118
Hydrangea20, Panicled Hydrangea107,
Panicle Hydrangea19,22,91,108,
Paniculate Hydrangea28,
Peegee Hydrangea118
Common Hydrangea108, Hydrangea20,
Peegee108, Peegee Hydrangea108
Early Flowering Hydrangea124,
Early Panicle Hydrangea108
Climbing Hydrangea107,108
Graybeard130, Oakleaf Hydrangea98,127,128,130,
Oak−leaf Hydrangea108,118,
Oak−leaved Hydrangea107,124,133, Seven−bark124
Silverleaf 20
Hydrangea37
Lace−cap Hydrangea79
Golden Seal5,124,127, Orange Root5,
Yellow Puccoon5
Goldenseal28,133, Golden(−)Seal3,107,
Ground Raspberry133, Indian Dye133,
Orangeroot133,
Orange Root28, Sceau D’or133, Turmeric Root133,
Wild Curcima133, Yellow Puccoon133,
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H919 Hydrastis canadensis?H. thizoma
H920 Hydrilla
H921 H. verticillata?Serpicula
verticillata
H922 Hydrocharis
H923 H. dubia?H. asiatica?H. morsus−ranae
var. asiatica
H924 H. morsus−ranae
H925 Hydrocharitaceae
H926 Hydrocleis
H927 H. nymphoides
H928 Hydrocleys
H929 H. nymphoides?H. commersonii
H930 Hydrocotyle?Centella
H931 H. americana
H932 H. bonariensis
H933 H. laxiflora
H934 H. moschata
H935 H. novae−zeelandiae?H. microphylla
H936 H. ranunculoides
H937 H. sibthorpioides?H. nitidula?H. rotundifolia
H938 H. umbellata?H. petiolaris?H. polystachya
Yellowroot133
Golden Root17, Goldenseal20,60,70,100,109,118,
Golden(−)Seal3,17,74,92,100,107,124,
Ground Raspberry74,100, Indian Paint100,
Indian Turmeric100, Orangeroot118,
Orange Root74,100,107,109, Puccoon107,
Yellow(−)Puccoon100,109,118,
Yellow(−)Root17,100,109,124
Esthwaite Waterweed107, Waterthyme130
Esthwaite Waterweed16,107, Florida−elodea118,
Hydrilla118, Nutall’s Waterweed107,
Waterthyme130,
Water−thyme118, Water Weed28
Frogbit107, Frog−bit41,116, Frog’s−bit28
Frogbit36,37, Frog’s−bit37
Frogbit16,18,50,58,66,105,107,124,
Frog(−)Bit23,25,26,51,97,114−116, Frog Bites124,
Frog’s Bit8
Eel−grass Family87, Frog−bit23,
Frogbit Family20,29,107, Frog−bit Family16,114−116,
Frog’s−bit Family20,28,130
Water Poppy107
Water Poppy20,107
Water−poppy130
Water(−)Poppy8,24,28,130
Lawn Pennywort36, Marshpennywort130,
Navelwort36, Pennywort107,115,116,
Water(−)Pennywort(s)36,40,87
Marsh Pennywort102,107, Water Pennywort60
Largeleaf Marshpennywort130,
Salt Pennywort49,127,
Seaside Pennywort14
Shitweed102, Stinking Pennywort102
Hairy Pennywort107
New Zealand Pennywort107
Floating Marshpennywort130,
Floating Pennywort124,127
Lawn Marshpennywort130,
Lawn Pennywort20,100,102,118,
Lawn Water Pennywort100,118
Manyflower Marshpennywort130,
Marsh Pennywort14,127, Pennywort127,
Umbellate Water Pennywort107,
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?H. scaposa?H. umbellutata
H939 Hydrocotyle verticillata
H940 H. vulgaris
H941 Hydrodictyon
H942 Hydrolea
H943 H. capsularis
H944 Hydroleaceae
H945 Hydrolea corymbosa
H946 H. ovata
H947 H. quadrivalvis
H948 Hydropectis
H949 Hydrophyllaceae
H950 Hydrophyllum
H951 H. appendiculatum
H952 H. canadense
H953 H. capitatum
H954 H. fendleri
H955 H. macrophyllum
H956 H. occidentale
H957 H. tenuipes
H958 H. virginianum
H959 Hygrophila
H960 H. corymbosa
H961 H. costata
Water Navelwort20, Water Pennywort99,102
Pennywort127, Shield Pennywort102,
Water Pennywort127,
Whorled Marshpennywort130,
Whorled Pennywort102
Common Pennywort107,
Common Water Pennywort102, Fairies−table20,
Fairy Tables124, Farthing Rot124, Flookwort124,
Flowkwort124, Marsh Penny124,
Marsh Pennywort16,50,51,58,66,102,107,124, Ouw124,
Pennygrass124, Penny Rot124,
Pennywort34,97,116,124,127, Penny Wort25,
Rot−grass124,
Sheepbane124, Sheep−killing Penny−grass124,
Sheep(−)Rot124, Sheet Rot124, Shilling−grass124,
Shilling(−)Rot124, Umbrella Plant34,
Watercup107,
Water Cup124, Water Pennywort107,124,
Water Rot124,
White(−)Rot58,97,124
Hydrodictyon36
False Fiddleleaf 130
Spiny False Fiddleleaf 130
False Fiddleleaf Family130
Skyflower130
Blue Waterleaf 49, Ovate False Fiddleleaf 130
Waterpod130
Water−shield107
Phacelia Family107,
Waterleaf Family29,49,60,72,87,107,130,133
Waterleaf 87,107
Appendaged Waterleaf 60
Broad−leaved Waterleaf 60,107,
Canadian Waterleaf 20
Dwarf Waterleaf 72
Fendler’s Waterleaf 72,107, Squaw Lettuce72
Large−leaved Waterleaf 60
California Waterleaf 72, Squaw Lettuce20,
Western Squaw Lettuce124
Pacific Waterleaf 72
Indian Salad20, John’s(−)Cabbage87,124,
Shawnee Salad20, Shawny20,
Virginian Waterleaf 124,
Virginia Waterleaf 20,60,87,107, Waterleaf 11,107
Star−thorn107
Starthorn130
Gulf Swampweed130
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H962 Hygrophila difformis
H963 H. polysperma
H964 H. salicifolia?H. angustifolia?H. lancea
H965 Hygroryza aristata
H966 Hylocereus
H967 H. polyrhizus
H968 H. trigonus
H969 H. undatus?Cereus
triangularis?Cereus undatus
H970 Hymenachne
H971 H. amplexicaulis
H972 H. indica
H973 Hymenaea courbaril
H974 Hymenocallis?Ismene
H975 H. amancaes?Ismene amancaes
H976 H. americana?H. littoralis
H977 H. calathina?H. narcissiflora?Ismene calathina
H978 H. caribaea
H979 H. choctawensis
H980 H. crassifolia
H981 H. duvalensis
Blue Hygrophilla130, Water(−)Wisteria118,130
Dwarf Hygrophila34, East Indian Swampweed118,
Indian Swampweed130, Miramar−weed118
Willow−leaf Hygrophila34
Bengal Wild Rice28
Nightblooming Cactus130,
Night−blooming Cereus28
Pitahaya118
Night−blooming Cereus127
Belle−of−the−night118,
Common Night−blooming Cereus107,
Honolulu−queen99, Nightblooming Cactus130,
Night(−)Blooming Cereus28,99,107,108,118,127,
Night−flowering Cereus107, Pitahaya118,
Queen−of−the−night99,107,118,127,
Strawberry(−)Pear20,118
Marsh Grass36
Camalote20, Trompetilla130
Narrow−falseoat36, Panic Grass36
Amami−gum118, Brazilian Copal99,118,
Brazilian Gum−copal Tree17,
Courbaril17,20,26,99,107,118,127, Locust108,
Locust Tree26,99,100, Pacay100, Sausage Tree127,
South American(−)Locust99,118,
South American Locust Confiture100,
South−American Locust Tree17,
Stinking Toe100,
Stinking Tree127, West Indian Gum Tree108,
West Indian(−)Locust20,100,118,124,127,
West Indian Locust Tree9,99
Spiderlily130, Spider(−)Lily8,24,28,107
Amancay118, Peruvian Daffodil127
Evening Lily9, Spider Lily127
Basket Flower20,25,26,28,45,127,
Peruvian Daffodil26,107,127, Sea Daffodil20
Caribbean Spider Lily24, Spider−lily118,
White−lily118
Florida Panhandle Spiderlily130
Coastal Carolina Spiderlily130,
Coastalplain Spiderlily130
Dixie Spiderlily130, White Sands Spiderlily130
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H982 Hymenocallis franklinensis
H983 H. godfreyi
H984 H. henryae
H985 H. latifolia
H986 H. liriosme
H987 H. occidentalis
H988 H. palmeri
H989 H. puntagordensis
H990 H. rotata
H991 H. speciosa
H992 H. tridentata
H993 Hymenocarpus
circinnatus
H994 Hymenoclea
H995 H. monogyra
H996 H. salsola
H997 Hymenodictyon
excelsum?H. orixense?Cinchona excelsa?Cinchona orixensis?Exostemma
philippicum?Hymenodyctyon
obovatum
H998 Hymenolobium
H999 Hymenolobus
pauciflorus
H1000 Hymenopappus
artemisiaefolius
H1001 H. scabiosaeus
H1002 Hymenophyllaceae?Trichomanaceae
H1003 Hymenophyllum?Amphipterum?Buesia?Craspedophyllum?Hemicyatheon?Leptocionium?Mecodium?Meringium?Myriodon
Cow Creek Spiderlily130
Godfrey’s Spiderlily130
Green Spiderlily130, Henry’s Spiderlily130
Cayman Islands Spider−lily118,
Chrysolite−lily118,
Mangrove Spiderlily130, Perfumed Spiderlily130,
Spider Lily128
Spider(−)Lily49,60,107
Grayson Lily20, Inland Hymenocallis133,
Northern Spiderlily130
Alligatorlily130
Smallcup Spiderlily130
Spider Lily127, Spring−run Spiderlily130
Sea−daffodil25, Spider−lily25
Florida Spiderlily130
Disk Trefoil114,116
Cheeseweed107
Arrowwood20, Burrobrush20,127, Jacate20,
Winged Ragweed127
Burrobrush127, Burro Bush107, Burrowbush127
Kuthan134
Angerim31
Hymenolobus21
Old Painsman49, Woolly−white49
Carotina Woollywhite130
Filmy(−)Fern Family107,130, Filmy Ferns35
Filmy(−)Fern(s)8,107
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?Rosenstockia
H1004 Hymenophyllum
tunbrigense
H1005 H. wilsonii
H1006 Hymenosporum
H1007 H. flavum
H1008 Hymenoxis odorata
H1009 H. richardsonii
H1010 Hymenoxys acaulis
H1011 H. biennis
H1012 H. grandiflora
H1013 H. hoopesii
H1014 H. lemmonii
H1015 H. odorata?Actinea odorata
H1016 H. scaposa?Actinea scaposa?Tetraneuris
scaposa
H1017 Hyophorbe
H1018 H. amaricaulis
H1019 H. lagenicaulis?Mascarena
lagenicaulis
H1020 H. verschaffeltii?Mascarena
verschaffeltii
H1021 Hyoscyamus
H1022 H. albus
H1023 H. aureus
H1024 H. bohemicus
H1025 H. luteus
H1026 H. muticus
H1027 H. niger?H. auriculatus?H. pallidus
Tumbridge Filmy−fern107,
Tunbridge Filmy(−)Fern8,35,95,131
Wilson’s Filmy(−)Fern8,35,95,107,131
Native Frangipani94, Sweet Shade94
Australian Frangipani107,
Native Australian Frangipani107,
Native Frangipani88,94, Sweetshade94
Bitter Rubberweed124, Bitterweed124,
Fragrant Bitterweed124
Colorado Rubberweed124,133,
Colorado Rubber−weed127, Owl’s Foot127,
Pingue133,
Pingwing124,127, Rubber Bush127
Stemless Hymenoxys72
Goldflower20
Alpine Sunflower72,
Old Man Of The Mountain72
Orange Sneezeweed118, Western Sneezeweed118
Alkali Hymenoxys118,133,
Lemmon’s Hymenoxys133
Bitter Rubberweed20,118,124,133, Bitterweed118,133,
Bitterweed Actinea127, Poison Bitterweed127
Clustered Goldflower127,
Slender−stem Bitterweed127, Yellow Daisy49,127
Pignut Palm28
Bottle Palm108
Bottle Palm28,111,118,127
Spindle Palm48,108,111,118
Henbane(s)3,26,28,65,107,114−116,130,132,133, Hog−bean107
Round−leaved Henbane107, Russian Henbane124,
White Henbane65,96,106,107,114−116,124,130
Golden Henbane65,106,107,114,116, Yellow Henbane25
Henbane135
Yellow Henbane124
Egyptian Henbane124, Henbane70,118
Belene107,124, Blackhenbane99,
Black Henbane20,26,28,100,101,107,118,124,127,133,134,
Brosewort124, Cassilata5, Common Henbane23,28,
Devil’s Eye(s)124, Fetid Nightshade133,
Henbane3,5,8,16,17,20,21,25,46,50,51,58,66,70,74,79,96,97,99,100,105,107,113−
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H1028 Hyoscyanum niger
H1029 Hyparrhenia
filipendula
H1030 H. hirta
H1031 H. rufa
H1032 Hypelate trifoliata
H1033 Hypericum
H1034 H. anagalloides
H1035 H. androsaemme
H1036 H. androsaemum
H1037 H. ascyrion
H1038 H. ascyron
H1039 H. aureum
H1040 H. boreale
H1041 H. brachyphyllum
H1042 H. calycinum
118,121,124,125,129,133
, Henbell100, Hen(−)Bell(s)124,
Henkam124, Henpen124, Henpenny124,
Hogbean96,100,124, Hogs Bean100,
Hog’s(−)Bean(s)5,118,124,133, Hyoscymus134,
Insane Root100,133, Jupiter’s Bean124,
Loaves−of−bread124, Poison Tobacco100,
Sticking Roger107,124,
Stinking(−)Nightshade5,100,118,
Symphonica134
Chenile124, Insane−root124
Fine Thatching Grass118, Tambookie Grass118
Common Thatching Grass130,
Haired Brush Grass127
Giant Thatching Grass118, Jaragua20,130,
Jaragua Grass20,118,125,127
Hypelate118, Inkwood118, White Ironwood20,118,130
Hypericum107,
St. John’s(−)Wort(s)15,26,28,29,36,40,44,65,107,114−116,130,132,133
Tinker’s Penny29,72
Tetsan124
All Saint’s Wort124, Amber124, Bible Flower124,
Bible Leaf 124, Book Leaf 124,
Common Tutsan108,
Devil’s Berries124, Park Leaves124,
Rose Of Sharon124, Stitson124,
St. John’s Wort127,
Sweet(−)Amber25,108,118,124, Sweet Leaf 124,
Tipsen124,
Tipsy−leaves124, Titsum124, Titsy−leaf 124,
Titzen124,
Totsan124, Touch−and−heal124, Touched−leaf 124,
Touchen−leaf 124, Touch−leaf 124, Treacle−leaf 124,
Tutsan8,16,23,26,50,51,66,97,105,107,114−116,118,124,127,
Woman’s Tongue124
Giant St John’s Wort124,
Great St John’s Wort124,
St Peter’s Wort124
Giant St. John’s−wort107
Golden St. John’s Wort108,
Shrubby St. John’s Wort108
Northern St. John’s−wort107
Coastalplain St. John’s−wort130
Aaron’s(−)Beard8,15,19,26,97,107,108,118,124,127,
Creeping St. John’s Wort26,127,
Gold Watch(es)124,
Large−flowered St. John’s Wort23,124,
Old Man’s Beard124, Queen Of Hearts124,
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H1043 Hypericum
canadense
H1044 H. chappmanii
H1045 H. chinense
H1046 H. chinensis
H1047 H. cistifolium
H1048 H. colycinum
H1049 H. concinnum
H1050 H. coris
H1051 H. crux−andreae
H1052 H. cumulicola
H1053 H. densiflorum
H1054 H. denticulatum
H1055 H. desetangsii?H. perforatum
× H. maculatum
H1056 H. drummondii
H1057 H. drumondii
H1058 H. edisonianum
H1059 H. elegans
H1060 H. ellipticum
H1061 H. elodes
H1062 H. erectum
H1063 H. exile
H1064 H. fasciculatum
H1065 H. formosum
H1066 H. frondosum
Rose(−)Of(−)Sharon8,15,16,19,20,25,26,50,51,66,97,107,108,114,116,
118,124,127
, Rosin Rose124, Solomon’s Seal124,
Star Of Bethlehem124, St. John’s−wort107,
Sweep124
Canada St. Johnswort60,
Canadian St. John’s(−)Wort107,124,
Irish John’s Wort16,124,
Irish St. John’s(−)Wort50,107,124,
Jerusalem Star124,
Lesser Canadian St. John’s−wort130
Apalachicola St. John’s−wort130
Chinese St John’s Wort124
Abstehendes Johannis Kraut90
Roundpod St. John’s−wort130, St. Peter’s−wort14
Jerusalem Star20
Goldwire26,133, Gold Wire29,124
Needle−leaved St. John’s Wort127,
Yellow Coris21,116,124
St. Peter’s−wort130
Highlands Scrub Hypericum130,
Highlands Scrub St. John’s−wort130
Dense−flowered St. John’s Wort108,
Dense St. Johnswort60
Coppery St. John’s−wort107,130
Des Etangs’ St. John’s−wort107
Drummond’s St. John’s−wort130,
Nit’s and Lice130
Nits−and−lice60
Arcadian St. John’s−wort130, Edison Ascyrum130,
Edison’s St. John’s−wort130
Siberian St. John’s−wort107
Elliptic St. John’s−wort107,
Pale St. Johnswort60,107,
Pale St John’s Wort124
Bog St John’s Wort51,124,
Marsh St. John’s(−)Wort16,25,50,66,97,105,107,116,124,
St. Peter’s Wort124
Saint−John’s−wort37
Florida Sands St. John’s Wort130
Peelbark St. John’s−wort130,
Sandbush St. John’s−wort82, Sandweed130,
Sand−weed14
St. John’s Wort127, Western St.−John’s−wort133
Cedarglade St. John’s−wort130,
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H1067 Hypericum
galioides
H1068 H. gentianoides?Sarothra
gentianoides
H1069 H. gramineum
H1070 H. gymnanthum
H1071 H. harperi
H1072 H. hircinum
H1073 H. hirsutum
H1074 H. hookerianum
H1075 H. humifusum
H1076 H. inodorum
H1077 H. × inodorum?H. androsaemum
× H. hircinum?H. elatum
H1078 H. japonicum?H. mutilum
H1079 H. kalmianum
H1080 H. lanceolatum
H1081 H. linarifolium
H1082 H. linariifolium
H1083 H. lissophloeus
H1084 H. maculatum?H. dubium?H. quadrangulum
H1085 H. majus
H1086 H. microsepalum
H1087 H. montanum
H1088 H. × moseranum?H. calycinum ×
H. patulum
H1089 H. moserianum
Golden St. Johnswort60
Bedstraw St. John’s(−)Wort108,130,
St. John’s−wort128
Orangegrass130, Orange(−)Grass11,14,20,107,
Pineweed(s)11,14,107,130
Small St. John’s−wort118
Claspingleaf St. John’s−wort130
Harper’s St. John’s−wort130
Goat−scented Tutsan124,
Stinking St John’s Wort124,
Stinking Tutsan16,50,124
Devil’s Bane124,
Hairy St. John’s(−)Wort4,16,50,51,87,97,107,115,116,124,
Stinking St. John’s Wort107, Stinking Tutsan107,
Thousand(−)Holes124
Hookers Johanniskraut108
Creeping St. John’s Wort51,
Trailing St. John’s(−)Wort16,50,87,97,107,115,116,118,124
Tall Tutsan16
Tall St John’s Wort124, Tall Tutsan50,107,118,124
Dwarf St. Johnswort60,
Dwarf St. John’s−wort107,130,
Hypericum14, Matted St. John’s−wort118,
St. John’s Wort1
Kalm’s St. Johnswort60,
Kalm’s St. John’s−wort107
Giant St John’s Wort124
Flax−leaved St John’s Wort16,124,
Narrow−leaved St John’s Wort51,
Toadflax−leaved St John’s−wort50
Toadflax−leaved St. John’s−wort107
Smoothbark St. John’s−wort130
Golden Rod124,
Imperforate St. John’s(−)Wort16,21,50,97,105,107,114−116,
124
,
Saint−Peter’s−wort20, St. John’s Wort74
Larger Canada St. John’s−wort107
Flatwoods St. John’s−wort130
Mountain St. John’s(−)Wort21,23,51,58,107,115,124,
Pale St John’s(−)Wort16,50,97,107,124
Gold Flower19
Goldflower108
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H1090 Hypericum × moserianum
H1091 H. myrtifolium
H1092 H. nitidum
H1093 H. nudiflorum
H1094 H. nummularium
H1095 H. olympicum?Ancistrolobus
micradenius?Cratoxylon
arborescens?Cratoxylon blancoi?Cratoxylon hornschuchii?Cratoxylon
micradenium
H1096 H. patulum
H1097 H. perforatum
H1098 H. perforatum
var. angustifolium
H1099 H. prolificum
H1100 H. pseudohenryi
H1101 H. pseudomaculatum
H1102 H. pulchrum
Goldflower20, Gold Flower26, St John’s Wort15
Myrtleleaf St. John’s−wort130
Carolina St. John’s−wort130
Early St. John’s−wort130, Naked St. Johnswort60
Round−leaved St. John’s−wort107,
Western St. John’s Wort21
Geronggang31, St. John’s Wort81
Johan’s Wort25, St. John’s Wort108
Amber124,133, Androsaemme124,
Balm Of The Warrior’s Wound124,
Balm−of−warrior107, Bull’s Eyes124, Cammick124,
Cammock124,133, Christ’s Ladder124,
Columba’s Herb124, Common St. Johnswort60,
Common St.(−)John’s(−)Wort11,23,25,28,58,74,97,107,114,
116,117,133
, Common St. Peter’s−wort14,
Devil’s Flight124,
Eola Weed133, Goatsbeard133, Goat’s Beard124,
Goatweed118,124,133, Grace Of God124,133,
Hardhay100,124, Herb John124,133,
Hundred Holes124,
Hypericum100, Johan124, John’s Wort92,124,
Klamathweed118,127, Klamath Weed20,29,72,124,133,
Ladder Of Christ124, Penny John124,133,
Perforate St. John’s(−)Wort21,26,50,66,105−107,
Rosin Rose124,133, Saint−John’s Wort17, Save124,
School Of Christ124, St. John’s Grass124,
St. Johnswort113,
St. John’s(−)Wort3,5,96,107,118,124,127,135,
Tipton(−)Weed124,133, Touch−and−heal107,124,
Trailing St. John’s Wort115, Tutsan124
Common St John’s Wort46,
Perforate St John’s Wort4,16,51, St. John’s Wort56
Broom Brush20, Shrubby St. Johnswort60,
Shrubby St. John’s−wort130
Irish Tutsan107
Large Spotted St.−John’s−wort133
Beautiful St John’s Wort51, Luck−herb124,
Slender St John’s(−)Wort4,16,50,58,97,107,115,116,124,
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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H1103 Hypericum
punctatum
H1104 H. pyramidatum
H1105 H. quadrangulare
H1106 H. reductum
H1107 H. richeri
H1108 H. setosum
H1109 H. spathulatum
H1110 H. suffruticosum?Ascyrum
pumilum
H1111 H. tetrapterum?H. acutum?H. quadrangulum
H1112 H. triquetrifolium
H1113 H. tubulosum
H1114 H. undulatum
H1115 H. virginianum
H1116 H. virginicum?Triadenum
japonicum
H1117 H. xylosteifolium
H1118 Hyphaene
H1119 H. benguellensis
H1120 H. compressa
H1121 H. coriacea
H1122 H. dichotoma
H1123 H. thebaica
H1124 Hypnum
cristacastrensis
H1125 H. cupressiforme
H1126 Hypocalymma
robustum
H1127 Hypochaeris
H1128 H. brasiliensis
Upright St John’s Wort124
Spotted St.(−)John’s−wort107,130,133
Great St. Johnswort60,
Great St.(−)John’s−wort20,107
Hard Hay124
Atlantic St. John’s−wort130
Alpine St. John’s Wort21,114−116
Hairy St. John’s−wort130
Shrubby St.(−)John’s−wort20,107
Low St. Andrew’s Cross60,
Pineland St. John’s−wort130
Ascyrion124, Fourpetal St. John’s−wort130,
Golden Rod124, Great John’s Grass124,
Great St John’s Wort124, Hardhay124,
Hardway124,
Square−stalked St. John’s(−)Wort4,16,50,51,105,107,
Square(−)Stemmed St. John’s(−)Wort25,66,97,107,
114−116
,
Square St John’s Grass124,
Square St. John’s Wort58,124,
St. Peter’s(−)Wort118,124
St. John’s Wort135
Marsh St. Johnswort60
Wavy St. John’s(−)Wort16,50,51,107,124
Marsh St.−John’s−wort20
Marsh St. Johnswort60,
Marsh St. John’s−wort11,107,
Virginian St. John’s−wort107
Turkish Tutsan107
Doum Palm28,107
Vegetable Ivory Palm124
Doum Palm118
Doum Palm118
Doum Palm111
Branching Palm107, Doom Palm17,20, Doum17,
Doum Nut28, Doum Palm9,17,27,28,118,
Doum Plum127,
Dum Palm107, Egyptian Doum Palm17,28,107,118,
Gingerbread Palm9,28,118, Gingerbread Tree17
Plume Moss20
Cypress Moss20
Swan River Myrtle88
Catsear130, Cat’s(−)Ear(s)58,107,133
Tweed’s Catsear130
??????????????????????????????????????????????
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H1129 Hypochaeris glabra
H1130 H. maculata
H1131 H. radicata
H1132 Hypochoeris
H1133 H. glabra?H. salzmanniana
H1134 H. maculata
H1135 H. radicata
H1136 H. uniflora
H1137 Hypocrita radicans
H1138 Hypocyrta glabra
H1139 H. nummularia?Allopolectus
nummularia
H1140 Hypoestes
H1141 H. phyllostachya?H. sanguinolenta
H1142 Hypogymnia
physodes
H1143 Hypolaena
lateriflora
H1144 Hypolepis
H1145 H. punctata
H1146 H. repens
H1147 Hypoxidaceae
H1148 Hypoxis
H1149 H. curtissii
H1150 H. decumbens?Anthericum ensiforme
Smooth Catsear130, Smooth Cat’s(−)Ear58,105,107,
118,127
Spotted Cat’s(−)Ear58,107
California Dandelion20, Capeweed20,
Cat’s−ear20,107,
Common Cat’s Ear58, Flatweed118,133,
Gosmore20,133,
Hairy Catsear130, Hairy Cat’s−ear133,
Rough Cat’s−ear127,133, Spotted Cat’s−ear107,118,133
Catsear118, Cat’s Ears26
Cat’s Ear101, Small−flowered Hawkweed124,
Smooth Catsear16,101,116,
Smooth Cat’s(−)Ear29,50,51,56,101,114,124
European Cat’s Ear26, Spotted Catsear16,21,116,
Spotted Cat’s(−)Ear50,51,97,114,124
California Dandelion28, Catsear25,101,116,
Cat’s(−)Ear14,28,50,56,66,87,97,114,124,
Common Catsear4,16,101,
Common Cat’s(−)Ear51,124,
Flatweed101,124, Gosmore28, Hairy Cats−ear29,
Long−rooted Cat’s Ear124,
Long−rooted Hawkweed124, Spotted Catsear101,
Spotted Cat’s Ear26,101
Giant Catear21,116
Goldfish Plant93
Clog Plant124
Clog Plant107, Goldfish Plant25
Polka−dot Plant107
Baby’s Tears8, Flamingo−plant118,
Freckle(−)Face8,24,93,107,124, Measlesplant118,
Measles Plant93, Polka(−)Dot(−)Plant8,93,107,118,124
Dark Crottle124, Shield Lichen124
Wire Rush20
Bramble Fern130
Bracken57, Downy Ground Fern103
Cleeping Bramble Fern130
Yellow Stargrass Family130
Star(−)Grass26,28,45,87, Yellow Stargrass130
Common Yellow Stargrass130
Star−grass99
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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H1151 Hypoxis hirsuta
H1152 H. juncea
H1153 H. rigida
H1154 H. sessilis
H1155 H. stellata
H1156 H. stellata
var. gawleri
H1157 H. wrightii
H1158 Hyppomane
manchinella
H1159 Hyptis
H1160 H. alata
H1161 H. albida
H1162 H. brevipes?H. acuta?H. brevipes
var. serrata?Pycnanthemum
subulatum?Thymus
biserratus
H1163 H. capitata?H. rhomboidea?Pycnanthemum
decurrens?Thymus
virginicus
H1164 H. emorgi
H1165 H. emoryi
H1166 H. laniflora
H1167 H. mutabilis
H1168 H. pectinata?H. nepetoides?H. persica?Clinopodium
imbricatum?Nepeta aristata?Nepeta pectinata
H1169 H. spicigera
H1170 H. suaveolens?H. plumieri?Ballota
suaveolens?Bysteropogon
graveolens?Marrubium indicum
American Star Grass20, Yellow Stargrass11,
Yellow Star(−)Grass14,20,60,107
Fringed Yellow Stargrass130
Stiff Yellow Stargrass130
Glossyseed Yellow Stargrass130
Midday Star124
Midday Stars124
Bristleseed Yellow Stargrass130
Manchineel31
Bushmint130
Bitter Mint14, Clustered Bushmint130,
Musky Mint130
Bushmint127
Kombar−kombaran101, Lesser Roundhead101,
Lesser Roundweed101
Knobweed101,118
Bee Sage20
Bee Sage127, Desert(−)Lavender124,127
Desert Lavender127
Tropical Bushmint130
Comb Bushmint130, Comb Hyptis99,101,
Hyptis99,101
Black−sesame118, Marubio130
Horehound118, Hyptis99,101, Malbar Hutan101,
Salasih Hutan101, Tea−bush28,99, Wild Basil101,
Wild Spikenard99−101,118
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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H1171 Hyptis verticillata
H1172 Hyssopus
H1173 H. officinalis
H1174 H. officinalis
var. albus
H1175 H. officinalis
ssp. aristatus
H1176 H. officinalis
var. ruber
H1177 Hystrix
H1178 H. patula?Elymus hystrix
I001 Iberia amara
I002 Iberis
I003 I. amara?I. coronaria
I004 I. aurosica
I005 I. gibraltarica
I006 I. intermedia
I007 I. odorata
I008 I. saxatilis
I009 I. sempervirens
I010 I. spathulata?I. nana
I011 I. stricta
I012 I. taurica
I013 I. umbellata
I014 Ibervillea insularis
I015 I. lindheimeri
I016 I. sonorae
I017 I. tenuisecta
I018 Ibicella
I019 I. lutea
John Charles130
Hyssop8,26,28,87,107,114−116
Azob124, Blue Hyssop127, Ezob124, Holy Herb124,
Hyssop5,15−17,21,28,46,74,79,92,96,100,107−109,113−116,118,121,124,125,127,
Pettigrew124
White Hyssop124
Rock Hyssop96
Grace Of God124, Hedge Hyssop124,
Pink Hyssop124,
Water Hyssop124
Bottle−brush Grass119
Bottlebrush20, Bottlebrush Grass20,60,
Bottle−brush Grass119, Porcupine−grass107
Clown’s Mustard124
Candytuft(s)8,15,21,28,107,114−116,118, Iberis107
Annual Candytuft116, Bitter Candytuft118,124,
Candy Mustard124, Candytuft20,51,106,107,124,
Clown’s(−)Mustard28,107,124,
Common Annual Candytuft28,
Hyacinth−flowered Candytuft127,
Rocket Annual Candytuft28,
Rocket Candytuft8,20,107,118,127, Sciatica−cress124,
Wild Candytuft16,50,97,105,107
Dauphine Candytuft21
Gibraltar Candytuft8,20,118,127
Candytuft127
Fragrant Candytuft28, Sweetscented Candytuft28
Rock Candytuft107
Candytuft15,20,107, Edging Candytuft28,118,
Evergreen Candytuft28,107,114−116,124,127,
Perennial Candytuft107,118,124, Rocket Candytuft107
Spoon−leaved Candytuft21
Annual Candytuft21
Crimean Candytuft107
Annual Candytuft107, Candytuft15,20,79,107,
Common Candytuft8, Garden Candytuft107,
Globe Candytuft28,107,118,127, Purple Candytuft28,
Winter Candytuft107
Coyote Melon127
Balsam Apple49, Balsam Gourd49, Globe Berry72
Coyote Melon127
Cut−leaved Globe Berry72
Yellow Unicornplant130
Yellow−flower Devil’s−claw118,
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?I. lulea?Martynia lutea?Proboscidea lutea
I020 Iboza riparia
I021 Icacina senegalensis?I. oliviformis
I022 Ichnocarpus
frutescens?Apocynum
frutescens?Echites frutescens
I023 Idahoa scapigera
I024 Idesia
I025 I. polycarpa
I026 Idiospermum
australiense
I027 Ilex
I028 I. × altaclarensis?I. aquifolium
× I. perado
I029 I. × altaclerensis
I030 I. ambigua
I031 I. ambigua
var. ambigua
I032 I. ambigua
var. monticola
I033 I. amelanchier
I034 I. aquifolium?Osmanthus
heterophyllus
Yellow Unicornplant130, Yellow Unicorn Plant107
Nutmeg Bush107
False Yam113,118
Black Creeper134
Flatpod72,107
Iigiri94, Wonder Tree94
Iigiri94, Iigiri Tree26, Wonder(−)Tree94,107
Ribbonwood118
Hollies27, Holly8,19,28,42,43,64,70,94,107,114−117,125,126,130,
Ilex107, Paraguay Tea70, Yerba Mate70
Highclere Holly64,67,107,124, Holly15
Highclere Holly104.124,127, Wilson Holly127
Carolina Holly82,130, Possum Holly82,
Sand Holly82
Carolina Holly130, Sand Holly130
Mountain Holly130
Sarvis Holly130
Aunt Mary’s Tree124, Berry Holly124,
Berry Holm124,
Chinese−holly118, Christmas124,
Christmas Berry124,
Christmas Holly127,133, Christmas Tree124,
Christ’s Thorn96,124, Common Holly8,15,27,28,42,64,74,
104,107
, English Holly15,20,28,71,74,94,100,107,118,127,133,
European Holly17,27,64,94, Free Holly124,
God’s Tree124, He(−)Holly124, Helver124,
Holene124,
Hollen124, Hollin124, Hollond124,
Holly17,23,46,51,58,66,67,71,74,94,96,97,100,107,114−116,124,
Holly−green42, Holly−olive118,
Holly Osmanthus118,
Holly−tree100, Holm100,124, Holn124, Holyn124,
Holy Tree96,124, Home124, Hull124, Hullin124,
Hulm100,124, Hulst124, Hulver124, Hulver Bush100,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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I035 Ilex aquifolium
‘Argentea Marginata’
I036 I. aquifolium
‘Argentea Pendula’?I. aquifolium
‘Argentea
Marginata Pendula’
I037 I. aquifolium
‘Ferox’
I038 I. aquifolium cv. ‘Ferox’
I039 I. aquifolium
‘Ferox Argentea’
I040 I. aquifolium
‘Ferox Aurea’
I041 I. aquifolium
‘Flavescens’
I042 I. aquifolium
‘Watereriana’
I043 I. arenicola
I044 I. × attenuata
I045 I. × attenuata
‘East Palatka’
I046 I. cassine
I047 I. cassine var. cassine
I048 I. cassine
var. myrtifolia
I049 I. chinensis?I. purpurea
I050 I. coriacea
I051 I. cornuta
I052 I. crenata
I053 I. decidua
I054 I. dipyrena
Killin124, Poison Berry124, Prick−bush124,
Prick(−)Hollin124, Prick(−)Holly124,
Prickly Christmas124, Queen Of The Wood124,
She(−)Holly124
Broadleaved Silver Holly107,
Silver−margined Holly107
Perry’s Silver Weeping Holly107
Hedgehog Holly107
Hedgehog Holly64
Silver Hedgehog Holly107
Gold Hedgehog Holly107
Moonlight Holly107
Waterer’s Gold Holly107
Scrub Holly128
East Palatka Holly130, Topal Holly130,
Topel Holly118
East Palatka Holly128
Cassena14, Christmas(−)Berry82,107,
Dahoon17,107,118,128,130, Dahoon Holly14,17,82,107,118,128,
Henderson−wood82, Yaupon82
Dahoon130
Myrtle Dahoon130
Wintergreen Holly135
Large Gallberry130, Sweet Gallberry130
Chinese Holly15,20,25,28,94,118,133,
Chinese Horned Holly107,
Horned Holly8,25,27,28,94,107,118,124
Box−leaf Holly118, Box−leaved Holly124,
Japanese Holly15,20,27,28,107,118,124,127,133
Bearberry20,82−84, Deciduous Holly82−84,
Meadow Holly82−84, Possumhan Holly27,128,
Possumhaw107,130, Possum Haw118,127,
Possum−haw Holly82−84, Prairie Holly82−84,
Welk Holly82−84, Winterberry82−84
Himalayan Holly27,64,107,117,118,124
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I055 Ilex glabra
I056 I. guayusa
I057 I. integra
I058 I. krugiana
I059 I. laevigata
I060 I. latifolia
I061 I. longipes
I062 I. macrophylla
I063 I. × meserveae
I064 I. mistis
I065 I. montana
I066 I. myrtifolia
I067 I. opaca
I068 I. opaca var. arenicola
I069 I. opaca var. opaca
I070 I. paraguaiensis
I071 I. paraguariensis?I. curitibensis?I. domestica
var. glabra?I. mate?I. sorbilis
I072 I. paraguayensis
I073 I. paraguensis
I074 I. paraquariensis
I075 I. pedunculata
I076 I. pedunculosa
Appalachian(−)Tea20,107,118,124, Bitter Callberry14,
Bitter Gallberry118, Evergreen Winterberry124,
Gallberry20,118,124,128,130,133, Gray Inkberry98,
Inkberry14,20,27,98,107,118,124,128,130,133, Winter−berry118
Guayusa70
Mochitree118, Mochi Tree26
Krug’s Holly130, Tawnyberry Holly130
Cassioberry20, Hoopwood20,
Smooth Winterberry20,107,124
Holly37, Ilex37, Tarajo118, Tarajo Holly27,104,107
Chapman’s Holly82, Georgia Holly82,130,
Long−stem Holly82, Yaupon Holly82
Malay Holly9
Blue Holly8,107
Cape Holly124, Water Pear124, Water Tree124,
Waterwood124, Whitewood124
Hulver Holly82, Large−leaf Holly82,
Large−leaved Holly107, Mountain Holly20,82,
Mountain Winterberry107,
Mountain Winterberry Holly82
Baygall−bush82, Large Gallberry82,
Myrtle Dahoon107,118, Myrtle Dahoon Holly82,
Myrtle−leaf Holly107,118, Myrtle−leaved Holly128,
Shining Ink−berry82, Yaupon124
American Holly3,14,15,20,27,28,64,71,83,84,94,104,107,118,124,126−128,
130,133
, Armenia Holly107, Christmas Holly83,84,
White Holly20,83,84,118,133, Yule Holly83,84
Scrub Holly130
American Holly130
Mate28, Yerba Mate28
Mate17,94,99,118,127, Matte127, Paraguay(−)Tea17,26,94,118,
Yerba(−)Mate26,94,99,118
Brazil Tea124, Mate20,124, Jesuit’s Brazil Tea124,
Jesuit Tea124, Paraguay Tea20,124
Hervea74, Jesuit’s Brazil Tea100, Mate59,71,74,107,
Paraguay Tea71,74,100,107,
St. Bartholomew’s Tea100,
Yerba107, Yerba De Mate59, Yerba Mate27,74,100,107
Jesuit Tea70, Mate70, Matte70, Paraguay Tea70
Longstalk Holly94, Mt. Fuji Holly94
Holly90
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I077 Ilex perado
I078 I. pernyi
I079 I. pernyii
I080 I. platyphylla
I081 I. pubescens
I082 I. rotunda
I083 I. rubra
I084 I. rugosa
I085 I. serrata
I086 I. sideroxyloides
I087 I. tolucana
I088 I. verticillata
I089 I. vomitoria
I090 Iliamna rivularis
I091 Illecebrum
I092 I. verticillatum
Azorean Holly27, Canary Holly64,67,124,
Madeira Holly27,124
Perny’s Holly64,118,124
Chinese Perny Holly67
Canary Island Holly27
Holly135
China Holly94, Kuragane Holly107,
Kurogane Holly94
Holly127
Tsuru Holly118
Japanese Winterberry91,118
Dominica Oak20
Holly127
Apalanche124,
Black(−)Alder11,14,20,27,60,74,82,98,107,118,124,129,
Common Winterberry107,
Common Winterberry Holly82,130, False Alder82,
Feverbush74,129, Fever(−)Bush82,124,
Striped Alder20,82, Virginian Winterberry124,
Virginia Winterberry82,118, White Alder20,
Winterberry11,14,20,27,60,74,107,118,124,129
Appalachian(−)Tea20,83,84,107,
Carolina(−)Tea20,70,83,84,124,
Carolina Tea Holly26,27,
Cassena83,84,124,133, Cassina20,26, Cassine20,70,83,84,124,
Cassioberry20, Cassio−berry−bush83,84,
Chocolate Del Indio84, Christmas Holly82,
Christmass−berry83,84, Dahoon70,124,
Emetic Holly83,84, Evergreen Cassena83,84,
Evergreen Holly83,84,127, Indian Blackdrink83,84,
Indian Tea20, South(−)Sea(−)Tea83,84,124,
White Holly82, Yapa20, Yapon20,83,84,
Yaupon14,20,26,27,60,70,107,118,124,127,128,130,133,
Yaupon Holly82−84, Yopan83,84,
Yopon De Indio83,84,
Youpon20,83,84, Yule Holly82
Mountain Globemallow72,107,
Streambank Globemallow72
Coral−necklace107, Illecebrum115
Coral(−)Necklace16,50,97,107,124, Illecebrum116,
Knot−grass51, Whitlow−wort107,
Whorled Knotweed124
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I093 Illiciaceae
I094 Illicium
I095 I. anisatum?I. japonicum?I. religiosum
I096 I. cambodianum
I097 I. floridanum
I098 I. lanacedatum
I099 I. parviflorum
I100 I. parvifolium
I101 I. verum?Cardamomum
siberinese
I102 Impatiens
I103 I. aurea
I104 I. balfourii
I105 I. balsamina?I. arcuata?I. cornuta?I. triflora?Balsamina
hortensis
I106 I. biflora
I107 I. brachycentra
I108 I. camelliaeflora
Anisetree Family130, Illicium Family28
Aniseed−tree107, Anisetree118,130,
Anise(−)Tree(s)26,42,44,107
Anise Shrub127, Anise−tree25,
Bastard Star Anise70,
Chinese Anisatum107, Chinese Anise70,107,127,
Japanese Anise127,
Japanese Anise(−)Tree24,28,44,107,108,
Japanese Star(−)Anise20,26,37,57,100,107,118,
Sacred Anisetree118, Shikimi Tree9,
Star Anise24,107,127
Cambodia Whitlow−wort107
Aniseed(−)Tree26,28, Florida Anise126,128,130,
Florida Anisetree118,130, Florida Anise Tree24,127,
Poison Bay124,127, Polecat(−)Tree25,107,124,
Purple(−)Anise26,107,118,124,
Red Flowered Illicium28,
Stinkbush20, Stink−bush126, Sweet Laurel127
Japanese Star Anise135
Star Anise130, Yellow Anise128,
Yellow Anisetree130,
Yellow Whitlow−wort107
Yellow Star Anise26
Aniseed(−)Star124, Aniseed−tree107, Badian108,
Badiana100, Badiane124, Chinese Anise20,74,100,124,
Chinese Star(−)Anise100,107,118, Illicium100,
Star Anis108,
Star(−)Anise9,26,28,33,59,70,71,74,100,107,113,118,124,129,135,
Star Anise Tree17, True Anise124,
True Star−anise Tree107
Balsam(s)16,28,40,107,114−116,132, Impatiens107,118,
Jewelweed28,40,107, Sanpweed40, Snapweed107,
Touch−me−not24,28,40,107,114,115,130,133
Balsam Weed100, Jewel Weed100,
Pale Touch−me−not100, Speckled Jewels100,
Spotten Touch−me−not100
Kashmir Balsam106
Balsam9,20,24,28,100,107,127, Balsamine20,28,
Balsam Weed134,
Garden Balsam17,20,26,28,37,107,118,127,130,134,135,
Impatiens127, Jewel Weed134, Rose Balsam118,130,
Touch−me−not37,100,134
Spotted Jewelweed20,
Two−flowered Touch−me−not107
Spurless Balsam132
Camellia−flowered Balsam107
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I109 Impatiens capensis?I. fulva
I110 I. glandulifera?I. roylei
I111 I. hawkeri
I112 I. mirabilis
I113 I. noli−me−tangere
I114 I. noli−tangere
I115 I. pallida
I116 I. parviflora
I117 I. textori
I118 I. wallerana?I. sultani
I119 I. wallerana holstii
I120 I. walleriana?I. holstii?I. sultanii
Balsamweed124, Celandine20,124,
Jewelweed14,20,60,87,107,127,130,133, Jewel(−)Weed8,58,124,
Kicking Colt124,
Orange Balsam4,16,50,51,58,66,97,107,116,124,127,
Orange Touch−me−not87,133,
Silver Cap124, Slipperweed124, Snapweed124,
Speckled Jewels124,
Spotted Touch−me−not60,107,124,
Touch−me−not14,130, Wild Balsam124,
Wild Celandine124, Wild Lady’s Slepper124
Himalayan Balsam8,16,26,58,66,79,105,124,132,
Himalayan Touch−me−not107,
Indian Balsam4,26,50,51,97,107,124,
Policeman’s Helmet8,25,58,79,97,107,114−116,124,
Royle’s Balsam107, Royle’s Snapweed107,
Water Balsam124
New Guinea Impatiens118
Gouty Balsam9
Balsam124, Balsamine124, Biggoty Lady124,
Codded Arsesmart124, Jacob’s Ladder124,
Jumping Betty124, Jumping Jack124,
Money Bags124,
Old Woman’s Purse124, Quick−in−the−hand124,
Touch−me−not124
European Touch−me−not107,
Noli−me−tangere107,
Touch−me−not8,21,23,40,46,51,97,107,114−116,
Touch−me−not Balsam4,16,50,107,
Yellow Balsam23,
Wild Balsam51,107
Balsam127, Jewelweed20,60,127, Jewel(−)Weed11,124,
Pale Touch−me−not20,60,107,124,133, Snapweed20,
Spotted Touch−me−not127, Touch−me−not11,20,
Yellow Touch−me−not133
Small Balsam16,21,50,97,105,107,116,124,
Small−flowered Balsam107,
Small−flowered Snapweed107,
Small Yellow Balsam51
Jewelweed37, Snapweed37, Touch−me−not37
Balsam125, Busy Lizzie127, Impatiens125,
Patience Plant125, Sultana125
Busy Lizzie24
Bizzy−lizzie130, Busy Lizzie8,48,93,107,124,
Busy Lizzies26, Busy−lizzy118,
Garden Impatiens130,
Patience107, Patience(−)Plant93,118,124,
Patient(−)Lucy93,107,118,124, Snapweed107,
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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I121 Imperata
I122 I. brasiliensis
I123 I. brevifolia
I124 I. cylindrica?I. arundicea?I. koenigii?Saccharum koenigii?Saccharum
spicatum
I125 I. cylindrica
var. cylindrica?I. arundinacea
I126 I. cylindrica
var. koenigii?I. arundinacea
var. koenigii?I. koenigii?I. pedicellata?Saccharum koenigii
I127 I. cylindrica
var. koenigii
‘Red Baron’
I128 Incarvillea delavayi
I129 I. grandiflora
I130 Indigofera
I131 I. anil?I. micrantha?I. suffriticosa?I. uncinata
I132 I. argente
I133 I. arrecta
I134 I. auriculata
I135 I. australis
I136 I. caroliniana
I137 I. colutea?I. viscosa
I138 I. decora?I. incarnata?Hedysarum
incarnum
I139 I. fruticosa
I140 I. gerardiana?I. heterantha
Sultana118,
Sultan(’s) Flower124, Sweet Sultan127,
Zanzibar Balsam118
Cogon Grass41, Satin−tail107
Brazilian Satintail118,130
Satin−tail119
Alang−alang107,118,125, Blady Grass17,118,125,
Cogon17,118, Cogongrass100,118,130,
Cogon(−)Grass17,107,125, Cogon Satin−tail107,
Cotton Grass132, Cotton−wool Grass118,
Lalang107,125,127, Satintail125, Spear(−)Grass107,127,
Sword Grass132
Thatch Grass28,135
Alang−alang37, Alang Grass37, Bladygrass37,
Cogon37, Cogon−grass36, Needle−grass36
Japanese Blood Grass119
Incarvillea79,127, Trumpet Flower124,127
Trumpet Flower107
Indigo24,28,36,40,42,43,107,130
Anil17, Anil Indigo Plant17, Devil’s Dye124,
Indigo102,124, Indigo Plant17,20,102
Indigo70
Bengal Indigo118, Java Indigo118,124,
Natal Indigo118,124
Indigo Plant20
Australian Indigo102,118
Carolina Indigo130
Rusty Indigo130, Sticky Indigo102
Chinese Indigo25,28,40,108, Comely Indigoplant40
Anil127
Himalayan Indigo108, Indigo127
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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I141 Indigofera
hendecaphylla
I142 I. hirsuta
I143 I. kirilowii
I144 I. linnaei?I. caespitosa?I. dominii?I. enneaphylla?I. prostrata?Hedysarum
prostratum
I145 I. miniata
I146 I. miniata var. florida
I147 I. miniata
var. leptosepala
I148 I. nelsonii
I149 I. pilosa
I150 I. pseudo−tinctoria
I151 I. spicata?I. endecaphylla
I152 I. suffruticosa?I. anil?I. argentea?I. tinctoria
I153 I. tinctoria?I. angustifolia?I. argenta?I. sumatrana
I154 I. trita
I155 Indocalamus
herklotsii
I156 I. longiauritus
I157 I. sinicus
I158 Inga
I159 I. edulis
I160 I. laurina
I161 I. spuria
I162 I. vera
I163 Inocarpus
I164 I. edulis?I. fagifer
Creeping Indigo118, Spicate Indigo118,
Trailing Indigo118
Hairy Indigo20,102,118,130, Rough Hairy Indigo118
Kirilow Indigo108
Birdsville Indigo102,118
Coastal Indigo130
Florida Coastal Indigo130
Western Coastal Indigo130
Anil127
Blanket Indigo102, Softhairy Indigo130
Indigo37, Indigo Plant37
Creeping Indigo20,102,118,124,133, Red Nerinjy102,
Trailing Indigo130,133
Anil De Pasto130, Anil Indigo118,133,
Guatemala Indigo28,99, Indigo108,127,133,
Indigo Plant99, West Indian Indigo28,99,108
Anil17, French Indigo28, Hairy Indigo100,
Indian Indigo118, Indigo70,90,96,100,118,
Indigo Plant20,107, True Indigo28,107,108,130,
True Indigo Plant17,
West Indian Indigo Plant17
Florida Keys Indigo130
Herklots Cane120
Long−ear Cane120
Chinese Cane120
Ice−cream Bean94, Pacayer94
Food Inga28,99,107,127, Ice(−)Cream(−)Bean94,99,118,
Pacayer94, St. John’s Bread99, Ynga94
Guama20, Sackysac107
Inga127, Star Tree127
Guama118, Guava20,118
Mape94, Polynesian Chestnut94
Bocowood108, Cocowood108, Mape94,
Polynesian(−)Chestnut20,28,107,108,118,127,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?I. fagiferus?Bocoa edulis
I165 Intsia bijuga?Eperua decandra?Macrolobium
bijugum
I166 I. palembanica?I. bakeri
I167 Inula
I168 I. britannica?I. britannica
var. chinensis?I. britannica
ssp. japonica?I. japonica
I169 I. cappa?Blumea lacera?Conyza cappa?Conyza dentata?Conyza lacera
I170 I. conyza?I. conyzae?I. vulgaris
I171 I. crithmoides
I172 I. dysenterica
I173 I. ensifolia
I174 I. glandulosa
I175 I. helenium?Helenium
grandiflorum
I176 I. salicana
I177 I. salicina
I178 I. squarrosa
Tahitian Chestnut9,94, Tahitichestnut108,
Tahiti(−)Chestnut28,118
Borneo−teak118, Ironwood28,108,
Moluccan Ironwood118
Borneo−teak118, Merbau118
Fleabane28,107, Inula28,39
British Elecampane118, British Inula107,
Elecampane135
Blume121
Asarabacca124, Bacchar124, Baccharis124,
Cinnamon Root124, Cinnamonroot Inula107,
Fleabane124, Fleawort124, Great Fleabane124,
Lady’s Gloves124,
Ploughman’s(−)Spikenard4,16,23,50,51,58,97,105,107,114−116,
118,124
, Rigid Inule124
Golden(−)Samphire16,20,26,50,51,58,97,105−107,114−116,124
Flea−bane23
Elecampane79, Narrow−leaved Inula114,116,
Sword−leaf Inula107
Caucasian Spikenard124
Alacompane124, Alecampane124, Aligopane124,
Allicampane124, Aunee100,
Elecampane5,11,16,17,23,26,28,46,50,51,58,60,74,87,92,96,100,107,114−116,
118,124,127
, Elecampane Inula107, Elf(−)Dock124,127,
Elfwort100, Elf−wort124, Elicompane124,
Elsedock124,
Helen’s Elecampane124, Hellycompane124,
Horse(−)Elder124,127, Horseheal5,26,100,124,
Horseheel124, Horsehelne124, Horselene124,
Horshelne124, Inul124, Inula100,
Scabwort5,26,74,100,107,124, Spearwort124,
Sunflower124,
Velvet(−)Dock5,118,124, Wild Sunflower124,
Yellow Starwort5,26,28
Willow−leaved Inula107,116
Irish Fleabane50,107,124, Willow−leaved Inula114
Plowman’s−spikenard20
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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I179 Inuleae
I180 Iochroma
I181 Iodanthus
pinnatifidus
I182 Iodina rhombifolia
I183 Ionactis
I184 I. linariifolia
I185 Ionopsidium
I186 I. acaule
I187 Ionopsis
utricularioides
I188 Ipomaea acuminata
I189 I. albivenia
I190 I. batatas
I191 I. bona−nox
I192 I. caisica
I193 I. coccinea
I194 I. hederacea
I195 I. learii
I196 I. leptophylla
I197 I. × multifida
I198 I. nil
I199 I. pandurata
I200 I. pescaprae
I201 I. pes−caprae
I202 I. pes−caprae
var. brasiliensis
I203 I. purga
I204 I. quamoclit
I205 I. tiliacea
I206 Ipomea pes−capri
I207 Ipomoea?Exogonium?Merremia
I208 I. acuminata?I. congesta?I. indica?I. insularis?I. learii?I. mutabilis?Convolvulus acuminatus
Cudweeds133, Pussytoes133
Violet Bush107
Purple Rocket20
Quebracho20
Aster130
Flaxleaf Aster130
Diamond Flower107, Violet Cress107
Diamond Flower124, Violet Cress8,15,26,107,124
Delicate Ionopsis107,
Delicate Ionopsis Orchid130,
Delicate Violet Orchid130
Blue Dawn Flower124
Wild Cotton124
Brazilian Arrowroot124, Spanish Potato124,
Sweet Potato124, Yam124
Moon Creeper124, Moon−flower Vine124,
Moonvine124
Mile−a−minute124
Red Morning Glory124, Star Ipomaea124
Indian Jalap124, Ivy−leaf Morning Glory124,
Pharbitis Seed124
Blue Dawn Flower124, Porter’s Joy124,
Railway Creeper124
Big−root124, Bush Morning Glory124
Cardinal Climber124, Hearts−and−honey Vine124
Monkey Vine124
Man−in−the−ground124, Man−of−the Earth124,
Wild Jalap124, Wild Potato124,
Wild Potato Vine124
Goat’s Foot Ipomaea124
Goat’s−foot Ipomaea124, Seaside Yam124
Seaside Yam124
Jalapa Purge124, Jalap Bindweed124
Cypress Vine124
Wild Potato124, Wild Slips124
Railroad Vine20
Ipomoea107, Jalap107, Morning−glories3,87,
Morning(−)Glory8,24,107,118,125,130,133,
Morning Glory Tree94, Woodrose130
Blue Dawnflower118, Blue Dawn(−)Flower25,26,107,
Blue Morningglory101, Koali20,
Oceanblue Morning−glory130 ,
Perennial Morningglory101
????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ????????????????
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?Convolvulus
congestus?Convolvulus
indicus?Convolvulus
mutabilis?Pharbitis
cathartica?Pharbitis congesta?Pharbitis indica?Pharbitis insularis?Pharbitis learii
I209 Ipomoea alba?I. bona−nox?Calonyction
aculeatum?Calonyction
bona−nox?Calonyction
speciosum?Convolvulus
aculeatus?Convolvulus
pulcherrimus?Pharbitis alba
I210 I. ancisa
I211 I. aquatica?I. reptans?I. subdentata?Convolvulus
adansoni?Convolvulus
reptans
I212 I. arborescens
I213 I. barbata
I214 I. barbigera
I215 I. batatas?Batatas edulis?Convolvulus
batatas?Convolvulus edulis
I216 I. batatas
var. batatas
I217 I. batatus
I218 I. cairica
Good−night Flower99,
Moonflower(s)20,26,99,107,118,127,130,
Moon Flower9,28,45,71,
Tropical White Morning−glory130
Morning−glory127
Chinese Water Spinach127, Kangkong28,70,125,
Kang Kong113, Potatovine101, Potato Vine100,
Swamp Cabbage28,70, Swamp Morningglory101,
Swamp Morning(−)Glory100,118,
Swamp Spinach113,
Water(−)Convolvulus28,113,118,
Water(−)Spinach22,70,101,107,113,118,130
Casahuete94, Morning(−)Glory Tree48,94,127,
Palo Blanco94,133, Tree Morning(−)Glory94,127
Sweet Potato135
Southern Morningglory101
Kumara70, Spanish Potato28, Sweetpotato70,130,
Sweet Potato9,17,20,26,28,37,48,59,70,77,92,100,107,113−115,125,127,129,
133
, Sweet(−)Potato Vine8,24,93, Yam93,125,127
Camote124, Sweet−potato118, Yam118
Sweet Potato3
Cairo Morningglory101,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?I. cavanillesii?I. palmata?I. pendula?I. pulchella?I. senegalensis?I. stipulacea?I. stipulata?I. tuberculata?Convolvulus cairica?Convolvulus
cairicus?Convolvulus heterophyllus?Convolvulus
limphaticus?Convolvulus
tuberculatus
I219 Ipomoea calobra
I220 I. carica
I221 I. cordatotriloba
I222 I. crassicaulis?I. carnea?I. carnea
ssp. fistulosa?I. fistulosa?Batatas
crassicaulis
I223 I. cristulata
I224 I. fastigiata
I225 I. hederacea?I. caerulea?I. hederacea
var. hederacea?Convolvulus
hederaceus?Convolvulus nil?Pharbitis
hederacea?Pharbitis nil
I226 I. hederifolia
I227 I. hirsutula
I228 I. hirta
I229 I. horsfalliae
I230 I. imperati
I231 I. jalapa
Cairo Morning(−)Glory118,127,135,
Coast Morningglory101,
Five−fingered Morningglory101,
Five−leaf Morning Glory127, Koali20,
Koali−ai101,
Mile(−)A(−)Minute101,127,
Mile−a−minute Vine130,
Morning−glory22, Railroad−creeper118,
Railway Creeper9,127,134
Weir Vine20
Railway Creeper132
Tievine130
Baros133, Bush Morning−glory99,118,130,
Hierba De La India133, Ipomoea48,
Palo Santo De Castilla133,
Shrubby Morning Glory133, Tree Ipomoea20,28,108,
Tree Morning Glory133
Scarlet Creeper72, Scarlet Morning Glory49,
Star Glory72
Wild Potato20
Ivyleaf Morningglory101,
Ivyleaf Morning(−)Glory99,100,127,130,
Ivy−leaved Morning(−)Glory60,107,133,
Kaladana107,
Morning(−)Glory56,107
Ivyleaf Morningglory101,
Ivy−leaf Morning−glory118,
Scarletcreeper130, Star Ipomoea118, Trompillo118
Woolly Morningglory101
Pink Morningglory101
Kuhio−vine118, Prince Kuhio−vine118,
Prince’s−vine118
Beach Morning(−)Glory128,130
Jalap107
????????????????????????????????????????????????????????????
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?Exogonium purga
I232 Ipomoea lacunosa
I233 I. leptophylla
I234 I. lindheimeri
I235 I. lobata?Mina lobata?Quamoclit lobata
I236 I. longifolia
I237 I. macrorhiza
I238 I. microdactyla
I239 I. × multifida?I. slotteri?Pharbitis ×
multifida?Pharbitis × sloteri
I240 I. muricata?I. turbinata?Calonyction
muricatum?Convolvulus
muricatus
I241 I. murucoides
I242 I. nil?I. bicolor?I. cuspidata?I. longicuspis?Convolvulus nil?Convolvulus
peruvianus?Pharbitis nil
I243 I. obscura?Convolvulus
obscura
I244 I. orizabensis?Orizaba jalap
I245 I. pandurata
Pitted Morningglory101,
Small−flowered White Morning−glory36,
Small White Morning−glory107,
White Morningglory101,
White Morning−glory107,
Whitestar130, White(−)Star20,118
Bush Morning Glory72, Man−of−the−earth20
Blue Morning−glory127
Cypress Vine107, Exotic Love127,
Firecracker Vine127,
Spanish(−)Flag118,124,127
Longleaf Morning−glory127
Largeroot Morning−glory130
Bejuco Colorado130, Man−in−the Ground130,
Wild−potato Morning−glory130
Cardinal Climber107, Hearts−and−honey Vine107
Purple Moonflower118, Small Moonflower101
Cazahuate100, Cazahuatl100,
Morning−glory Tree127,
Ozote100
Ivy Morning−glory127,
Japanese Morningglory101,
Japanese Morning(−)Glory71,118,
Monkey Vine20,
Morning(−)Glory28,56,92,99,117,127, Pharbitis Seeds121
Small White Morningglory101
Ipomoea100, Male Jalap Root100,
Mexican Scammony70,100,127,
Mexican Scammony Root100, Scammony20
Bigroot Morningglory101,
Bigroot Morning−glory118,
Man−of−the−earth20,60,87,118,130, Manroot20,118,
Wild Potato20, Wild Potato(−)Vine14,107,118,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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I246 Ipomoea pes−caprae?I. biloba?I. bracteata?I. brasiliensis?I. carnosa?I. maritima?I. pes−caprae
ssp. brasiliensis?I. pre−caprae?Convolvulus
bilobatus?Convolvulus
brasiliensis?Convolvulus
maritima?Convolvulus
maritimus?Convolvulus
pes−caprae?Exogonium
bracteatum
I247 I. pes−tigridis
I248 I. plummerae
I249 I. purga?Brionia indica?Brionia mexicana?Convolvulus jalapa?Convolvulus purga?Exogonium jalapa?Exogonium purga?Exogonium purgea?Jalapa hembra?Jalapa pesada
I250 I. purpurea?I. glandulifera?I. hispida?I. intermedia?Convolvulus
intermedius?Convolvulus major?Convolvulus
purpurea?Convolvulus
purpureus?Convolvulus
sanguineus
Wild Sweet−potato70,
Wild Sweet−potato−vine118
Bayhops130, Bay Hops133,
Beach Morningglory101,
Beach Morning(−)Glory1,20,26,48,99,100,118,127,133,
Beech Morning−glory22, Goat−foot Creeper127,
Goatsfoot Convolvulus20,
Goat’s−foot−convolvulus118,
Goat’s Foot Creeper100,
Goatsfoot Morning Glory133,
Hierba De La Raya133, Jicama20,
Morning−glory127,
Pata De Vaca133, Railroadvine118,
Railroad(−)Vine14,60,127,128,130,133, Sea−grape127,
Sea Morningglory101, Seaside Morning Glory28,
Soil Morning Glory133
Bindweed134, Cupid’s Flower134, Tiger’s Foot134
Plummer’s Morning−glory127
Jalap17,26,28,70,92,100,107,118,127, Jalap Plant17,
Limonsillo100, Purga100, Vera Cruz Jalap100
Common Morningglory101,
Common Morning(−)Glory3,26,56,60,87,107,118,127,
Indian Bindweed124, Lady’s Nightcap124,
Morning(−)Glory28,72,101,107,113,114,116,124,132,
Old Man’s Nightcap124, Purperwinde101,
Purple Bindweed124, Tall Morningglory101,
Tall Morning−glory118,130
????????????????????????????????????????????????????????????
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?Convolvulus
superbus?Pharbitis hispida?Pharbitis purpurea
I251 Ipomoea pururea
I252 I. quamoclit?Convolvulus
pennata?Convolvulus
pennatus?Convolvulus
quamoclit?Pharbitis pinnata?Quamoclit pennata?Quamoclit pennatus?Quamoclit pinnata?Quamoclit
quamoclit?Quamoclit vulgaris
I253 I. sagittata
I254 I. scopulorum
I255 I. setosa
I256 I. sinensis
I257 I. sinuata?Merremia dissecta
I258 I. sloteri
I259 I. stans
I260 I. stolonifera?I. acetosaefolia?I. littoralis?Convolvulus
acetosaefolius?Convolvulus
littoralis?Convolvulus
stoloniferus
I261 I. tenuissima
I262 I. trichocarpa
I263 I. trichocarpa
var. torreyana
I264 I. tricolor?I. rubro−caerulea
I265 I. triloba
Morning Glory20
Cardinal Climber48,127, Cupid Flower127,
Cupid’s Flower100,101, Cypressvine118,130,
Cypress Vine8,20,24,28,48,100,107,127,
Cypressvine Morningglory101,
Cypressvine Morning−glory99,118,
Indian Creeper100,
Indian Pink24,127.134, Red Jasmine127,134,
Scarlet Cypress Vine60, Star(−)Glory48,118,127,
Star Of Bethlehem100, Sweet−Willy118
Arrow−leaf Morning−glory14,
Glades Morning Glory60,
Saltmarsh Morning−glory130,
Salt−marsh Morning Glory49
Morning−glory127
Brazilian Morning(−)Glory20,130
Hairy Morning−glory22
Alamo Vine127, Noon Flower127, Noyau Vine130,
White Woodrose101
Cardinal−climber118
Morning−glory127
Fiddle−leaf Morning−glory14,
Seafoam Morningglory101
Rockland Morning−glory130
Coastal Morning−glory14, Wild Morning Glory49
Cotton Morningglory101
Flying−saucers118,
Heavenly−blue Morning−glory118,127,
Morning−glories3, Morning(−)Glory15,79,127,
Numerous Named Varieties133, Pearly−gates118
Campanilla20, Littlebell130, Little−bell118,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?I. blancoi?I. commutata?I. enstachiana?I. mariannensis?Batatas triloba?Convolvulus dentatus?Convolvulus ipomoea?Convolvulus sloanei?Convolvulus triloba?Quamoclit triloba
I266 Ipomoea tuboides
I267 I. turbinata?I. muricata?Calonyction
muricatum?Convolvulus muricatus
I268 I. violacea?I. rubrocaerulea
I269 I. wrightii
I270 Ipomopsis aggregata
I271 I. congesta
I272 I. longiflora
I273 I. rubra
I274 Iresine
I275 I. calea
I276 I. diffusa
I277 I. herbsti
I278 I. herbstii
I279 I. lindenii
I280 I. paniculata
I281 I. rhizomatosa
I282 Iriartea
I283 I. ventricosa
Threelobe Morningglory101
Hawaiian Moonflower101
Lilacbell130
Heavenly Blues127,
Heavenlyblue Morning−glory130,
Morning(−)Glory116,127, Pearly Gates127
Palmleaf Morningglory101,
Willowleaf Morningglory101,
Wright’s Morning−glory130
Desert Trumpets72, Scarlet Gilia72,107,
Skunkflower107, Skunk Flower72, Skyrocket72,107
Ballhead Gilia72
Paleflower Gilia49, Pale Trumpets72,107
Red Texas Star49, Scarlet Gilia60, Sky−rocket118,
Spanish Larkspur130, Standingcypress130,
Standing(−)Cypress8,49,60,118
Bloodleaf 26,28,107,130
Atlatalancuaya100, Bloodleaf 127
Juba’s Bush130
Bloodleaf 124
Beefsteak124, Beefsteak Plant24,28,93,107,
Bloodleaf127,
Blood Leaf 93, Chiken−gizzard28
Bloodleaf 24,107
Juba’s−brush20, Juba’s−bush20
Iresine14, Rootstock Bloodleaf 130
Stilt−palm107
Barriguda20
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